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Perancangan promosi ini dilakukan agar masyarakat lebih mengenal band indie, Band INSECT.Band
INSECT selama ini hanya fokus dalam memproduksi lagu dengan lirik tentang percintaan dan persahabatan,
memasarkan lagunya dengan tampil dari satu panggung ke panggung lain dan promosi yang digunakan
dengan cara media sosial dan mulut kemulut. belum sampai ke tahap media promosi lainnya. Sehingga
kurang maksimal dalam hal promosi, karya-karya band INSECT pun tidak terdengar sampai ke telinga
masyarakat luas. Kegiatan promosi yang dilakukan adalah iklan visual dengan pilihan media poster sebagai
media utama dan media pendukungnya iklan di website, brosur, stcker, CD Mini Album, merchandise,
xbanner. Dengan adanya media promosi diharapkan band INSECT mendapat banyak perhatian masyarakat
luas. 
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The design of this promotion is done so that people know more about indie bands, Band INSECT.Band
INSECT far only focused on producing songs with lyrics about romance and friendship, to market his songs
to perform from one stage to another stage and promotions are used by way of social media and the mouth
to mouth. not yet got to the stage other promotional media. So less than the maximum in terms of promotion,
the works INSECT band was not audible to the ears of the public. Promotional activity is visual advertising
poster with a choice of media as the mainstream media and its supporting media ads on websites, brochures,
stcker, CD Mini Album, merchandise, xbanner. With the expected sale of media INSECT band got a lot of
public attention.
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